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М етою дослідження є виявлення тенденцій розвитку шкільної осві-ти у США в умовах глобалізаційних процесів для розробки нау-
кових підходів при модернізації сучасної української освіти.
Виявлено, наступні тенденції розвитку освіти у США: комп’ютеризація 
освіти, демократизація, безперервності та глобалізації.
Демократизація. По всій території США шкільні округи приймають 
запити шкіл, готових до майбутнього, або шкіл, заснованих на концепції 
навчання 21-го століття. У таких школах ролі вчителів і учнів міняються 
місцями: учні грають велику роль в управлінні своїм власним прогре-
сом унікальним шляхом навчання, а вчителі стають провідниками і на-
ставниками. З’являться можливості для розробки програм професійної 
та технічної освіти і пов’язаних з ними високоякісних професій і кращих 
практик; наприклад, програми в галузі охорони здоров’я, автомобілебу-
дування і мехатроніки.
Комп’ютеризація освіти Використання технологій в освіті має першо-
рядний інтерес для вчителів і викладачів; наприклад, Flipgrid, платформа 
для відео-обговорень використовується з маленькими дітьми в школах. 
За допомогою цих освітніх платформ, маленькі учні втягуються в про-
цес навчання і отримують можливість впроваджувати технології в свою 
практику. Інструменти, які розвивають усні, звукові та письмові навички, 
представляють інтерес для молодих учнів і дозволяють їм виразити себе 
понад можливостей своїх письмових здібностей. Таким же чином мож-
на виконати велику роботу з критичним мисленням, застосовуючи такі 
інструменти, як блоги Seesaw або Flipgrid, які використовуються для під-
тримки навчання.
Тенденція безперервності та глобалізації. Поширення та широке 
застосування технологій змінило освіту, зробивши онлайн-навчання 
частиною «нової норми». За останні три роки кількість вступників до 
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вищих навчальних закладів в Інтернеті продовжувала зростати, хоча 
загальне число учнів в Сполучених Штатах суттєво знизилось. У період 
з 2002 по 2014 років число студентів, які навчалися «як мінімум одно-
му дистанційного курсу», збільшилася з 1,6 до 5,8 мільйонів студентів 
згідно з даними WCET Remote Education Enrollment 2016. Онлайн-зара-
хування стимулюється зростаючим числом студентів, які шукають гнучкі 
формати для курсів, сертифікатів і програм на здобуття ступеня задля 
працевлаштування, просування по службі чи переходу, а також для про-
довження навчання. Все частіше студенти, які навчаються на кампус 
програмах, також реєструються на гібридні чи повністю онлайн-курси 
протягом усього навчання. Онлайн навчання стало невід’ємною части-
ною освітнього ландшафту. У 2013–14 роках 75% всіх шкільних округів 
по всій Америці пропонували онлайн або змішані курси, а в 30 штатах 
існували повністю онлайн школи.
Зроблено висновок, що тенденції розвитку сучасної американської 
освіти формуються під впливом глобальних процесів, мобільності насе-
лення, а також для задоволення індивідуальних та національних потреб 
суспільства.




С тратегічні орієнтири Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у галузі розвитку шкільної освіти спрямовано 
на забезпечення усім дітям відповідного віку рівного доступу до якісної 
освіти, незалежно від їхнього походження або місця проживання. Освіта 
розглядається як така, що відкриє таланти і створить можливості для їх 
подальшого розвитку. Також освіта розглядається у контексті підтримки 
амбітної промислової стратегії Уряду; забезпечення якісного та ефектив-
ного використання новітніх технологій.
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